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sepeda motor. Ide Tugas Akhir ini berasal dari keinginan penulis untuk 
memanfaatkan flywheel magnet sepeda motor. Penulis mencari informasi tentang 
tugas akhir yang ada di perpustakaan kampus, kakak angkatan dan internet. 
Setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan dituang ke dalam Tugas 
Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari, S.T. M.T. Beliau 
menyarankan untuk mencari daya keluaran yang mampu dihasilkan oleh flywheel 
magnet sepeda motor. Penelitian ini terbagi menjadi dua, penulis membahas 
pemanfaatan flywheel magnet sepeda motor dengan 8 rumah belitan sebagai 
generator pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pemanfaatan flywheel 
magnet sepeda motor dengan 12 rumah belitan sebagai generator pada 
pembangkit listrik tenaga mikrohidro dibahas dengan teman saya bernama Hilda. 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya 
buat yang sejauh ini saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari 
skripsi yang telah di publikasikan atau pernah di pakai untuk mendapat gelar 
kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau instansi 
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Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer untuk kehidupan 
manusia sehingga diperlukan suatu pembangkit tenaga listrik. Pembuatan 
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini bertujuan untuk mengetahui daya 
keluaran yang mampu dihasilkan oleh flywheel magnet sepeda motor yang 
dilakukan pengujian di Waduk Botok, Mojodoyong, Kedawung, Sragen, Jawa 
Tengah dan sekaligus memanfaatan energi terbarukan secara optimal terutama 
air.  
Pemanfaatan aliran sungai di Waduk Botok untuk Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro ini menggunakan kincir air tipe overshot. Desain kincir air 
dibuat sedemikian rupa agar dapat memutar flywheel magnet secara maksimal, 
karena kincir air digunakan sebagai penggerak awal. Sistem pembangkit ini 
memanfaatkan flywheel magnet sepeda motor sebagai pembangkit listrik, 
kemudian diubah menggunakai inverter, sehingga menghasilkan keluaran 
tegangan AC.  
Daya yang dihasilkan flywheel magnet dengan debit air sebesar 
0,017016 (m
3
/s) dengan kecepatan air 3 m/s dan kecepatan putar flywheel magnet 
rata-rata 750 rpm. Daya DC yang dihasilkan flywheel magnet saat dipasang 
beban lampu maksimal 22 watt flywheel magnet asli menghasilkan daya DC 
sebesar 12,8 watt dan flywheel magnet modifikasi sebesar 12,4 watt, sedangkan 
daya AC yang dihasilkan flywheel magnet saat dipasang beban lampu maksimal 
22 watt flywheel magnet asli mampu menghasilkan daya AC sebesar 11,3 watt 
dan flywheel magnet modifikasi sebesar 11,9 watt. 
 
Kata kunci : Waduk, PLTMh, flywheel magnet, kincir air 
 
